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WINONA STATE UNIVERSITY 
BEFORE OR AFTER THE GAME ... 
DISCOVER FOR 
YOU LFWHY 
I 
IS THE BEST 
FAMILY STEAR HOUSE 
IN AMERICA! 
Our family invites your family to the Golden Corral 
located under the water tower in Goodview 
3480 Service Drive 
Dave Farlow, our partner/manager, invites 
everyone to enjoy the great steaks, friendly service, 
and family-affordable prices at his Golden Corral 
Family Steak House! 
Once you try our food, service and prices, you'll 
be back for more of the same. 
We always start with USDA "choice" steak so you 
always end up with a truly great meal. 
.. , . • ~· ·• '. 7 -----.,, •• -- Our steaks are 
~- ll · fresh cut daily, 
never frozen, cooked 
just the way you 
order them! 
Big Idaho potatoes. All of our baked potatoes are 
12 oz. or larger and our french fries are fresh-cut 
Free beverage refills, and service that's fast.attentive 
and courteous from people who want to make you 
a regular customer! 
Come and Celebrate the 
Warrior Victory with us at Golden Corral 
under the water tower in Goodview 
Ask about our Free Banquet Facilities. 
Sun.-Thurs. 11 am-lOpm/Fri. &Sat. 11 am-11 pm 
1984 WSU WARRIORS 
Front Row (L to R): Chris McDermand, Jeff Bryan, Steve McManamon, Mike Beer, John Schuldt, Gary Hanson, Dave 
Keller, Jay Aamodt, Mike Stark, Scott Peterson, Jeff Zehner, Darren, Ripley, Mark Loken, Scott Moses. 
2nd Row: Ed Pugliese, Jay Weis, Orlando Mazzolini, Keith Abraham, Troy Tonsager, Barry Bernstein, Scott Hoegh, 
Calvin Olstad, Mike Hetrick, Bill Ihrke, Tom Balow, Mark Juaire. 
3rd Row: Bill Nestos, Tony Tripichio, Doug Berman, Mark Ballwanz, Doyle Smidt, Dean Richards, Bruce Krause, Chris 
Horan, Tim Peterson, Jeff. Kusch, Dan Dummer, Jeff Dralle, Russ Bjerke. 
4th Row: Anthony Pipkin, Brent Lohmann, Bruce Lohmann, Randy Winfield, Asher Weiss, Marco Fanani, Kurt Lauden, 
Mike Loretz, Joel Wright, Mark Swenson, Steve Iverson, Don Heying, Brad Freimark, Tim Kalien. 
5th Row: Dave Hope, Bret Brumm, Bruce Kuglin, Brad Green, Steve Speer, Jim Turvey, Dan Nielson, Chris Aamodt, 
Mike Tijerina, Tim Wald, Todd Hansen, John Franke, Don Armstrong. 
6th Row: Tom Pohlman, John Paulus, Phil Schroeder, Steve Kosidowski, Steve Yulga, Andy Wellumson, Tony Monken, 
Ron Goch, Kris Kanak, Tom Brandt, Brian Krambeer, Bob Herczeg, Gary Wisniewski. 
of Winona 
102 Johnson St. • 452-2677 
FEATURING THE BEST 
IN 
LIVE ENTERTAINMENT 
IN 
THE TRI-STATE AREA 
DAMN GOOD TIMES! 
102 Johnson St • 452-2328 
Serving Char-broiled Food and 
Deli Sandwiches Monday-Saturday 
YOUR FAVORITE 
WINES· BEERS· LIQUORS 
FRIDAYS 
FISH SPECIAL !',! -~ ~~~fri!s 
Try us ... We could be 
your only Nasty Habit 
Thomas F. Stark 
President 
••t...•• 
••••• NORWEST BANKS 
••••• ··~·· Winona, Minnesota 
Serving the Winona Area Since 1855 
457-1300 
MEMBER FDIC 
Welcome to Winona State University - the home of the WSU 
Warriors! Our 1983 Winona State University Warrior football 
team distinguished itself by winning the Conference Cham-
pionship. Our 1984 team will do its best to keep that honor on 
our campus. But win or lose, we can be sure that our football 
players and coaches will represent our university and com-
munity in an exemplary fashion. 
Football is one of 15 athletic teams sponsored by WSU. Our 
University promotes athletics because they contribute 
significantly to the spirit and life of our campus. We are proud 
of the many honors that students athletes have brought to our 
university. 
To succeed with our goal to provide a strong athletic program, 
we need your help. Your support can come in many forms. 
Financial support, however, is needed in order to provide 
talent grants for student athletes so that we might compete 
successfully with the other schools in our conference. To sup-
port our athletic program, financially and in other ways, we in-
vite you to join the Warrior Club, Winona State's organization 
dedicated to the support of athletics. To make a financial con-
tribution or to learn more about the Warrior Club, please call 
457-5020. 
-Your Hosts. Frank and C in dy Zacher -
The renovated Historic Winona • St. Peter Freight Depot 
Overlook Ing the Mississippi River at the entrance to Winona's new Levee Park 
Eaay boat docking tor small or large craft 
Convenient access to the Wilkie Steamboat Museum 
Light to full meals available In a casual atmosphere. Ch ildren's Menu 
At the foot of Center Street (507) 454-6939 
WINONA ROUSER 
FIGHT! Fellows, fight for old Winona 
Fight on for her fame 
You are the ones we're looking to 
To win this game. 
March down the field and on to victory, 
You cannot fail. 
Hail to our ALMA MATER, 
Our Winona Hail ! 
Papa John's 
Pizza 
PIZZA - TACO SALAD - SPAGHETTI 
CHICKEN - SANDWICHES 
Come on over for the "warm up" 
special! 
JUST A STEP AWAY 
529 Huff Street 
OPEN DAILY - 4:00 P.M. 
For Carry-out and delivery - ca/1452-1234 
Coors Beer on Tap! 
I 
HEAD COACH, MYRON SMITH 
. 1984 . 
FOOTBALL SCHEDULE 
Sept. 1 
Sept. 8 
Sept. 15 
Sept. 22 
Sept. 29 
Oct. 6 
Oct. 13 
Oct. 20 
Oct. 27 
Nov. 3 
University of 
Northern Iowa ........ Away 7:00 p.m. 
Hamline University .. . . Home 7:00 p.m. 
UW-Eau Claire ........ Away 7:30 p.m. 
UM-Morris ........... Home 1:30 p.m. 
Northern State 
College .............. Away 7:00 p.m. 
Bemidji State University 
(HOMECOMING) ...... Home 1:30 p.m. 
UM-Duluth ... .. ...... Away 1:30 p.m. 
Southwest State Univ. 
PARENTS' DAY ....... Home 1:30 p.m. 
Moorhead State 
University ............ Away 1:30 p.m. 
Loras College ........ Home 1 :00 p.m. 
JUNIOR VARSITY FOOTBALL 
- FALL 1984 -
Sept. 24 
Oct. 1 
Oct. 7 
Oct. 15 
UW-LaCrosse ......... Away 7:00 p.m. 
UW-Eau Claire ........ Away 4:00 p.m. 
UW-Stout ....... . .... Home 4:00 p.m. 
Luther College .. . .... Home 4:00 p.m. 
HEAD COACH: MYRON SMITH - 507-457-5213 
LIQUORS•WINES•BEERS•MIXES•KEGS 
HOME BEVERAGE 
553 Huff Street 
Across from Campus 
DAILY DELIVERY 
452-2572 
.... ,~ 
The New -;,-
-\\~ ~~ WINONA 
• Winona's Only Indoor Pool & Recreation Center 
• Live Entertainment - 6 Nites A Week In 
The New Lounge 
• Linahan's Restaurant & Coffee Shop 
HWYS 61 & 43 - WINONA 454-4390 
SHORTY'S RESTAURANT AND DJ LOUNGE 
COCKTAILS - WINES - BEER (pitcher or glass) 
"Excellent Food .. Expertly Served" 
528 Center. WINONA 
Across from Milwaukee Depot 
Call 452-2622 
"Warrior Club" Member 
Stop Down During Half Time or 
After the Game 
(only 3 blocks East on Mark) 
Kendell O'Brien 
Lumber ~o. 
115 Franklin St. 
Winona, Minn. Ph. 454-3120 
Roi Ii n;;stone 
l ... umber ~o. 
Rollingstone, Minn. 
Ph. 689-2125 
TH•~ A~SW•~R 
STORES 
WARRIOR FACTS 
School . ......... . .. .. ..... . ...... Winona State University 
Location ..... . ..... .. ................ Winona, Minnesota 
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..... 5,000 
Founded ... . ..... .. . . .... . ....... . . .. . . . . . ........ 1858 
Nickname ......... . .. .. .... . ..... . . . ... .. . . . . . Warriors 
Colors ............. .. ... . .. . ........ . .. Purple and White 
Conference . ..... . . . . . ............ Northern Intercollegiate 
President ........................ . ... Dr. Thomas F. Stark 
Men's Athletic Director .... . ............. Dwight H. Marston 
Head Football Coach (Career Record) .. . . .. Myron Smith (16-46) 
Assistants: 
Offense Coordinator ....... . ...... . ........ John Martin 
Offense Coaches .... . ................. Bob Brewington 
Defensive Coordinator ..................... Dean Brown 
Defensive Coaches .......... Mike Shepherd (Secondary) 
Dave Krenz (Def. Line) 
Scott Opfer (Linebackers) 
Mick Dickens (Linebackers) 
Equipment Manager ...... . .................. Tim Missling 
Sports Information Director ..... . .... . ........ Brian Cordes 
Phone .................................... (507) 457-5203 
Faculty Representative ......... . .... . ....... David Rislove 
1983 Record ........................ . ............... 7.4 
Conference Record ............. . . . ......... 5-1 (1st Place) 
Starters Returning ...... . .... . .... . .... . .............. 10 
Starters Lost .......... . . . .... . .. . .... . .............. 12 
Lettermen Returning ...... . .... . ...................... 25 
Lettermen Lost ...................................... 28 
Home Stadium ............ . ................ Maxwell Field 
Capacity ................. . ....................... 4,000 
NIC Sports Publicist ............ Larry Scott, Moorhead State 
A & M MANKATO BAR 
477 Mankato Ave. 
"The Friendliest Bar in Town" 
WINE • BEER · MIXED DRINKS 
·FOOD CARRYOUT AVAILABLE· 
Good Luck Warriors! 
rG~ .-'-j Have a ~\\'~ ......... ~" ~ ;~~ good Sports year 
( J) 
I 
Warriors" 
WINOJIA7NATIONAL 
AllD()wtfo/4 IAJIK 
WSU TRAINERS 
Top Row (L to R) - Chris Sheehan (asst. trainer,) 
Kevin Cappel (head trainer), Tim Missling (equip-
ment manager). 
Bottom row (L to R) - Maureen Curley, Marie 
Holecek, Kathy Kritta. 
-----TODA Y'S GAME------------. 
r 
I 
Winona State University would like to welcome the football parents to beautiful 
Winona. Today the Warriors will play Southwest State University from Marshal l, 
Minnesota. Southwest State is 2-4 on the season and 0-3 in the NIC. Southwest 
lost last week 45-3 getting just 149 yards total offense against Moorhead State. 
Southwest features a strong passing attack that averages 235 yards a game. At 
quarterback for the Mustangs will be 6-6 senior Dan Koster. Koster has completed 
56 of 123 passes for 913 yards and 5 touchdowns. Koster's favorite target is tight 
end Gary Sch leper. Schleper has caught 24 passes for 322 yards. Top players to 
watch on defense for Southwest are #57 Mike Roggenbuck (LB), #46 _Neil Roquet 
(LB), and #50 Paul Petan (LE). 
Mark Ballwanz leads the Warriors in rushing with 610 yards on 145 carries. Steve 
Speer has completed 98 of 239 passes for 1,064 yards and 7 touchdowns. Bret 
Brumm leads the team with 20 receptions for 233 yards, followed by Jim Turvey 
with 19-184, Darren Ripley 17-306, Mark Ballwanz 16-105, and Tony Monken 15-159. 
On defense John Paulus and Steve McManamon lead the Warriors with 68 tackles. 
In the secondary Scott Moses leads with 3 interceptions, Jay and Chris Aamodt 
each have 2 interceptions, and Dave Hope has 2 interceptions at right end. 
Over 200 Styl91 of FootwHr Complete Line of Spo<tlng Goods 
TEAM. RECREATION & SHOE SPECIALISTS 
CO MPt ETE SC HOOL IN STI TU TION & CLUB SUPPLI ER 
T-SHIRTS - HATS · JACKETS · UNIFORMS 
ALI TYPE S Of LETTERI NG W E DO IT ALL 
TENNIS RACQUETS & STRINGING 
(!Alt 
454-2442 
251 E 3 ST WINONA 
With purchase of any shoe over $25.00 
- FREE T-SHIRT -
Good For 1984 Football Season 
~ 
Serving Italian Slices of Pizza 
2nd & Johnson - Downtown 
l 
NOW! ! 
OPEN AT 
11:00 AM 
_Hartle el:_ 
Good Luck, Warriors! 
FOR ALL FOOTBALL FANS: 
Stop After the Game for a 
Delicious -
• BIG ROAST BEEF 
• CHICKEN FILLET 
• BACON/ CHEESEBURGER 
• BIG DELUXE 
PRESENT THIS COUPON AND 
RECEI V E A 50c DISCOUNT ON 
ANY OF THE ABOVE SANDWICHES. 
118 West 5th Street 
Winona 
OPEN UNTIL 2:00 A.M. DAILY 
WSU COACHING STAFF 
MYRON SMITH 
Head Coach 
BOB BREWINGTON 
Receivers 
JOHN MARTIN 
Offensive Co-ordinator 
MICK DICKENS 
Line Backer Coach 
1983 RESULTS 
Season Record 7 -4 
(Northern Intercollegiate Champions) 
UW-La Crosse ......... There ......... 17-19 (L) 
Hamline ........... There ... ... .. . .. 33-21 (W) 
Morris ............ There ..... . . .... . 14-10 (W) 
Northern State ........ Home . .. . .. . . 27- 7 (W) 
Bemidji . .. .. ...... There . ... ... . . .. 29-11 (W) 
Duluth ............ Home ..... .. . .. .. 28-14 (W) 
Southwest .......... There .......... 14· 1 O (W) 
Moorhead ........... Home ........... 14-32 (L) 
Loras ............. There ............. 26-29 (L) 
Western Illinois ........ Home .... . . . . 35-30 (W) 
Morris .... .. .... Metrodome ..... . .... 10-14 (L) 
BANKING 
HOURS 
Mon.·Thurs. 
Friday 
Saturday 
LOBBY DRIVE-UP 
9:00to3:00 7:30to5:30 
9:00 to 6:00 7:30 to 6 :00 
8 :30 to 12:00 
24 HOUR DEPOSITORY MEMBER FDIC 
,~i~-Mn and Counlr~ ~ ma:;jf~i,,,J.ri1ifli00v STATE BANK 
__ ._ .. -- ' - - - WINONA MINNESOTA 55 9 87 
TELEPHONE 454-5500 
DEAN BROWN 
Defensive Co-ordinator 
DAVE KRENZ 
Defensive Line Coach 
MIKE SHEPHERD 
Defensive Backs 
SCOTT OPFER 
Line Backers 
KATO LIQUOR STORE 
302 Mankato Ave. 
WINES - BEERS - LIQUORS 
454-2085 
Peerless Chain Co. 
1416 E. Sanborn 
Good Luck Team 
Moorhead Picked in NIC Football Media Poll 
MOORHEAD, MN (Aug. 28, 1984) - Moorhead State University, the 
lone Northern Intercollegiate Conference team to hand 1983 league 
champion Winona State University a deteat, has been installed as the pre-
season title favorite in the 13th annual NIC football media poll. 
The Dragons collected a surprising 13 of 15 ftrst place votes from 
responding media for 99 points while UM Duluth was a distant runnerup 
with 85 points. UM Morris finished third with 63 , followed by Winona 
State (57) , Southwest State University (43) , Northern State (41) and 
Bemidji State University (32). WSU and Southwest State divided the re-
maining two first place votes. 
Winona State claimed the 1983 NIC crown with a 5-1 record while 
Moorhead State and UM Duluth shared second place with matching 4-2 
league marks, followed by UMM (2-3-1 ), Northern State (1-3-2) , 
Southwest State (1-3-2) and Bemidji State (1-4-1). 
An endorsement from area media does not always have an impact on 
the league race. Last year WSU finished last on the pre-season poll with a 
mere 32 points but romped to its first championship since 1968. 
Cold frosty beer by the pitcher or mug. 
From 'h lb. hamburgers to sizzling 
steaks. Flah Fry Wedneedaya and 
Frldaya . Eaay Prlcee. Live 
entertainment. 
LA CROSSE 
1930 ROSE STREET 
WINONA 
1415 SERVICE DRIVE 
Dr. Dwight H. Marston 
Director of Athletics· Men 
Winona State University 
Welcome ro Winona Srare Universi(Y - rhe 1983 No11hem lnrercollegiare Con-
ference Foorball Champions. Each SarurdC[Y provtdes an oppommi(Y./Or you ro 
see rhe Wamor ream in acrion as rhey compere agaii1Sr rhe srrong No11hem tn-
rercollegiare rearns. Dllllilg rhe pasr year Wamor Arhleric reams ar Winona 
Srare Universi(Y achieved success 1i1 conference. disaicr. area and 11ano11al 
compe(l{ion. A/orig With rhe Foorball ream m'nmiig rhe co11ference champion-
ship and being ranked 11ario11alfy in rhe NAM. rhe Baseball ream won rhe Nor-
rhem !nrcrcollegiare baseball champio11Ship and rhe Goff ream caprured the 
Dismi:r # 13 ream championship qua(i!jr1i1g them for rhc NAM Narional Go,lf 
Champio11Ships in Michigan duniig June. Womcn '.5 Gymnasni:s provtded na-
nonal inreresr m'rh a 2nd place finish 1i1 rhe NAM Nanonal Toumamenr and 
Women '.5 Sqfrball won 2nd place in rheir area roumamcnr. Duniig rhc year. 
you should make an <:fforr ro sec as many Wamor arhlcni: evcnrs as possible. 
l}/'rer rhe game, rake rime ro visit rhe campus and rhe bcaurf(ul areas surroun-
diiig rhe ci(Y qf Winona. Arhlerics is m1/y a parr qf rhe roral educanonal process 
and rhroughyour conniwed supporr and arrendance ar our arhleric evcnrs 1t 
W1lf.fu11her subsrannare rhe 1i11portance qf rhesc programs in our colleges and 
universities. 
Good Luck to the Warriors! 
e GROCERY 
e MEAT 
e CAFETERIA 
e BAKERY 
• DELICATES SEN • VARIETY • PRODUCE 
6 A.M. Till Midnight Seven Days A Week 
IN THE WESTGATE SHOPPING CENTER 
THIS 
WEEK 
IN THE 
NIC 
In addition to the Southwest State and Winona State game there will be two other 
conference games occuring today. Bemidji State travels to Aberdeen, to face Northern 
State, and Duluth travels to Morris to play the Cougars. Moorhead State wil l host Valley 
City State (ND) in non-conference action. 
NIC SCORES LAST WEEK 
Duluth 16 I Winona State 14 Bemidji State 16 I Morris 10 
Moorhead 45 I Southwest 3 Jamestown 10 I Northern State 7 
NORTHERN INTERCOLLEGIATE FOOTBALL STANDINGS 
TEAMS w L T PCT PF PA w L T PCT 
Moorhead State 4 0 0 1.000 121 45 5 1 0 .833 
Bemidji State 3 1 0 .750 85 68 5 1 0 .833 
UM Duluth 2 1 0 .667 48 34 3 3 0 .500 
UM Morris 2 1 0 .667 84 53 2 4 0 .333 
Winona State 1 3 0 .250 63 84 1 6 0 .143 
Northern State 0 3 0 .000 26 74 2 4 0 .333 
Southwest State 0 3 0 .000 18 87 2 4 0 .333 
w s u 
WARRIORS 
1984 ROSTER 
No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Home Town No. Name Pos. Ht. Wt. Yr. Hometown 
20 Chris Aamodt s 6'0" 180 Fr. Red Wing 78 Mark Loken OT 6'2" 245 So. Houston 
43 *Jay Aamodt CB 6'1" 190 Sr. Red Wing 6 Mike Loretz DB 5'11" 180 Fr. Wabasha 
62 Keith Abraham OG 6'1" 220 Sr. Sheboygan, WI 58 Orlando Mazzolini c 6'2" 220 So. Deerfield, IL 
29 Don Armstrong CB 6'3" 190 So. Des Plaines, IL 73 Chris McDermand OT 6'3" 226 Jr. Lake Bluff, IL 
33 *Mark Ballwanz RB 5'10" 185 Sr. Rd. Lake Beach, IL 66 *Steve McManamon LB 6'2" 222 Sr. Skokie, IL 
51 Tom Balow LB 6'1 " 210 So. Lake City 18 Tony Monken WR 6'0" 175 Sr. Wheaton, IL 
41 Mike Beer LB 6'0" 215 Sr. Hastings 11 Scott Moses DB 5'10" 175 Jr. Minnetonka 
59 Doug Berman OG 6'0" 245 So. Park Forest, IL 63 Dan Nielson DT 6'1" 207 Fr. Leclaire, IA 
27 Barry Bernstein RB 5'9" 185 Fr. St. Louis Park 55 Bill Nestos LB 5'10" 195 Jr. Glenview, IL 
28 Russ Bjerke FB 5'10" 205 So. Spring Grove 17 Calvin Olstad QB 5'10" 170 Fr. Peterson 
16 Tom Brandt CB 6'0" 175 So. Marengo, IL 56 John Paulus DT 6'1" 230 Sr. Bloomington, WI 
83 Bret Brumm WR 6'7" 205 Jr. South Holland, IL 48 Tim Peterson DB 6'0" 172 Fr. Arlington Hts., IL 
57 Jeff Bryan OT 6'0" 238 Jr. Eden Prairie 5 Scott Peterson CB 5'11 " 180 So. Austin 
31 Jefi Dralle RB 6'0" 190 Fr. Clarksville, IA 3 Tony Pipkin DB 5'8" 166 Fr. Woodbury 
71 Dan Dummer OT 6'2" 290 Fr. Chaseburg, WI 86 Tom Pohlman WR 5'10" 161 Fr. Caledonia 
42 Marco Fanani RB 5'11" 185 Fr. Deerfield, IL 1 Ed Pugliese RB 5'10" 202 Fr. Mount Prospect, IL 
90 John Franke DE 5'9" 182 Fr. Eyota 2 Dean Richards LB 6'1" 200 Fr. Blooming Prairie 
69 Brad Freimark OG 6'0" 200 Fr. Fountain City, WI 36 Darren Ripley WR 6'0" 165 Jr. Riceville, IA 
35 Brad Green LB 6'1" 190 Fr. Forest City, IA 85 Phil Schroeder TE 6'4" 215 Sr. Rochester 
23 Ron Goch CB 5'10" 175 Jr. Round Lake, IL 45 John Schuldt DB 5'10" 185 Sr. Elk River 
24 Gary Hansen CB 5'7" 180 So. Winfield, IL 52 Andy Siegal NT 6'0" 210 So. Deerfield, IL 
19 Todd Hansen DB 5'10" 170 Fr. Boone, IA 40 Doyle Smidt s 5'11" 185 Sr. Forest City, IA 
12 Bob Herczeg OB 6'2" 201 Fr. Arlington Hts., IL 15 *Steve Speer OB 6'0" 205 Sr. Preston 
10 Mike Hetrick OB 5'10" 163 So. Versailles, OH 30 Mike Stark DE 6'0" 205 Jr. Lake Forest, IL 
61 Don Heying LB 5'11" 206 Fr. New Hampton, IA 88 Mark Swenson TE 6'2" 192 Fr. Blooming Prairie 
22 Dave Hope DE/LB 5'10" 195 So. Versailles, OH 21 Mike Tijerina s 5-8 170 Fr. Chicago, IL 
50 Scott Hoegh c 5'10" 205 Fr. Peterson 89 Troy Tonsager NT 6'0" 235 Fr. Northfield 
38 Chris Horan DE 5'9" 175 Fr. Wheaton, iL 60 Tony Tripicchio DT 6'2" 225 Fr. Skokie, IL 
26 Bill Ihrke FB 5'11" 210 So. Houston 80 Jim Turvey TE 6'1" 230 Sr. Austin 
4 Steve Iverson CB 5'11" 185 Jr. Nelson, WI 65 Tim Wald NG 5'11" 190 Fr. Moorhead 
13 Mark Juaire K 5'5" 150 So. Osseo 77 Jay Weis OT 6'2" 270 Fr. Racine, WI 
47 Tim Kalien DB 6'0" 175 Fr. Medford 8 Andy Wellumson WR 6'2" 165 Fr. Prairie Du Chien, WI 
32 Kris Kanak WR 5'8" 170 Fr. Brookfield, IL 82 Asher Wiess WR 6'0" 167 Fr. Highland Park, IL 
46 Dave Keller s 5'9" 175 Sr. Skokie, IL 37 Randy Winfield CB 5'9" 165 So. Dayton, OH 
67 Steve Kosidowski P/DT 6'4" 245 So. Winona 81 Gary Wisniewski TE 6'2" 215 Fr. Chicago, IL 
44 Brian Krambeer DB 5'11" 170 So. Waukon, IA 84 Joel Wright TE 6'3" 185 Fr. Dodge Center, WI 
39 Bruce Krause DE 6'1 " 200 Fr. Richmond, IL 49 Steve Yulga DB 6'0" 175 So. Pleasant Valley, IA 
64 Bruce Kuglin LB 6'1" 191 Fr. Eden Prairie 25 Jeff Zehner CB 6'4" 210 Jr. Tomahawk, WI 
53 Jeff Kusch OG 6'0" 230 Fr. Waukesha, WI 
14 Mark Larson RB 5'8" 193 Fr. Winona *Designates Captains 
34 Kurt Lauden RB 5'10" 190 Fr. New Lisbon, WI Head Coach: Myron Smith (7th season, 16-46) 
54 Brent Lohmann LB 5'11" 198 Jr. Hastings Assistants: John Martin (Oitense Coordinator), Dean Brown 
79 Bruce Lohmann DT 5'11" 225 Jr. Hastings (Defense Coordinator), Mike Shepherd (Defensive 
Backs), Bob Brewington (Receivers), Mick Dickens 
(Linebackers), David Krenz (Defensive Line), Scott Opfer 
(Linebackers) 
National Football Foundation's 
College Football Hall of Fame 
Since the College Football Hall 
of Fame opened in August 1978, 
it has appealed to people of all 
ages with just about every inter-
est imaginable . . . people who 
like movies, sports, computer 
games, American history, mod-
ern museums, great athletes, col-
orful displays, nostalgia, me-
morabilia, stirring speeches, 
cheerleaders, marching bands, 
Saturday afternoons in the fall 
and college football. 
When the Hall of Fame was 
dedicated in August 1978, "Red" 
Blaik was the keynote speaker. 
He spoke to the crowd on behalf 
of all Hall of Famers and said, 
"This ' is the best happening in 
college football since the legali-
zation of the forward pass." His 
comment exemplifies the excite-
ment that awaits college football 
fans who visit the shrine and the 
experience that already has been 
enjoyed by thousands. 
The College Football Hall of 
. . , ,, ~e; is. 1not",O'l)l\f\ a"~l~c~ to see, !· 1 • _ /I ..,. I I t , ;. ~· .;"' ~ \ ,,...r ·· ' 'i~ '-··' " ...... " " 
learn and participate in the histo-
ry ',Of football, but a place to get to 
kn()w the game as it is today. 
From its one-eighth mile long 
Time Tunnel, which traces the 
2,000-year development of the 
gatne from ancient Greece to the 
present )n more than 30 time 
capsules, to the Hall of Fame 
Room where each of the Hall of 
Famers are honored, to its fu-
turistic use of computer termi-
nal\S that allow the visitor to 
match wits with the great coaches 
or. ~to call up the biographies of 
every Hall of Farner, the museum 
carj, and :does bring the total col-
leg~ football experience to life. Its 
personalized approach and ac-
/ tion-oriented attractions have in-
trigued all who have visited. As 
"Sleepy" Jim Crowley, one of the 
Notre Dame Four Horsemen, 
simply said, "This Hall of Fame 
is not in the telling or talking 
about, it's in the seeing." 
Galbreath Field 
The National Collegiate Divi-
sion III Football Championship 
(Amos Alonzo Stagg Bowl) 
moved to the College Football 
Hall of Fame's Galbreath Field in 
1983. Augustana College (Illi-
nois) came from behind for an 
exciting 21-17 victory over Union 
College (New York). 
This year's championship 
again will be played at Galbreath 
Field on Saturday, December 8. 
The Amos Alonzo Stagg Bowl 
will mark the culmination of a 
three-week, 16-team national 
play-off among the nation's most 
outstanding small college foot-
ball teams. Every aspect of the 
play-off is under the administra-
tion of the NCAA Division III 
Football Committee. 
Galbreath Field is a 10,000-seat 
stadium located immediately ad-
jacent to the College Football 
Hall of Fame at Kings Island, 
Ohio. The first intercollegiate 
game was played at Galbreath 
Field on September 12, 1981, be-
tween Ashland College and the 
University of Dayton. 
c 1984, The Coca-Cola Company. ··coca-Cota··. "Coke" and "Coke is it!" are registered t rademarks of The Coca-Cola Company. 
WHEN SOUTHWEST HAS THE BALL 
SOUTHWEST OFFENSE WARRIOR DEFENSE 
83 Gary Sch leper .. .. . . . . ... TE 60 Tony Tripicch io . . .. . .. .. LE 
73 Steve Titus .. ... . . . . ... . LT 89 Troy Tonsager . . . . .. . . . . LG 
61 Dave Anderson . . . . . . . ... LG 56 John Paulus . . . ..... . . . . RG 
53 Lincoln Robinson C 67 Steve Kosidowski . . . .. .. RE 
65 Mike Thilges ...... . . .. . RG 66 Steve McManamon . . . .. LLB 
67 Bob Heb! . .... . ...... . .. RT 55 Bill Nestos .... ..... ... MLB · 
12 Juan Mitchell .. . . .. . ... WR 22 Dave Hope . . . . . ... .. . . RLB 
7 Bruce Donarski . . . .. ... . WR 43 Jay Aamodt ...... . . . . . LCB 
33 Shad Peckenpaugh .. .. . . RB 40 Doyle Smidt .. . . . .. ... . . SS 
41 Reid Ferguson . . . . . . ... . FB 20 Chris Aamod t . . . .. . .. . . . FS 
10 Dan Koster . .. . ...... . . . QB 
' I. 
COCA-COLA ·BOTTLING 
WHEN WINONA HAS THE BALL 
1 
J 
WARRIOR OFFENSE 
80 Jim Turvey .. ....... .... TE 
57 Jeff Bryan ... ....... ... . LT 
53 Jeff Kusch ....... .. .... LG 
58 Orlando Mazzolini ....... C 
62 Keith Abraham ....... ... RG 
78 Mark Loken ...... ... .... RT 
15 Steve Speer .... .. ...... QB 
33 Mark Ballwanz .. .... .... RB 
26 Bill Ihrke ..... . ......... RB 
83 Bret Brumm . . . . . ... ... . WR 
18 Tony Mo.nken .. . . .. .. .. WR 
i COMPANY OF WINONA 
SOUTHWEST DEFENSE 
50 PaulPetan .............. LE 
82 John Schultz .. ... ... .... LT 
72 Joel Swanson ..... .. .... RT 
54 Joe Springman .......... RE 
47 Rich Rhinesmith ... .. ... LB 
57 Mike Roggenbuck ... . ... LB 
46 Neil Roquet .......... .. LB 
24 Bill Freidel ...... ... .... CB 
35 Randy Richey ..... .. .... CB 
21 Mike O'Malley . . . .. . .. .. SS 
17 Jim Koster .... .. ....... FS 

SOUTHWEST STATE UNIVERSITY ROSTER 
~ P l a yer Pos . !U.: \;.lt. Year Ho~etown No. ~ Po s . tl_t_. Wt. l'edr Hometown 
- --
---
6 
7 
8 
10 
11 
12 
14 
17 
18 
21 
22 
24 
25 
26 
28 
33 
35 
37 
38 
39 
id 
44 
45 
46 
47 
50 
Tony Murphy \.IR 5-11 lbv Jr. Hyattsville, MD 52 Randy Wasnick LB 6-1 180 fr. Glen Ellyn, IL 
Bruce Donarski WR 5-1 0 165 Jr. Fergus Falls 53 Lincoln Robinson c 6-Z 230 Jr. Springfield 
Brett Larsen QB 6-1 185 Fr . Grove City 54 Joe Springman DE 6-4 255 Jr. Lismore 
Dan Koster QB 6-6 195 Sr. Lake Benton 56 Randy Johnson LB 6-1 205 Jr. Rn]aton 
Scott Beekman QB 6-3 205 Sn. Charles Cl ty, IA 57 Mike RoggenbuckLB 6-4 220 Jr. Lake Benton 
Juan Mitchell \.:R 6-2 175 Jr. Se 1 byvil le, DE 58 Justin Ingalls LB 6-1 210 So. Bryant, SD 
Tom Heckert DB 6-0 185 Sr. ~1orris 60 Jim Dell oc 6-0 225 So. Conde, SD 
Jim Koster DB 6-1 190 Jr. Tyler 61 Dave Anderson OG 6-1 2 35 Sr. Beardsley 
Ted Erickson DB 6-1 185 Jr. Brair:erd 62 Chris Patterson OT 5- l 1 215 Fr. Nevada, IA 
Hike O'Halley DB 6-ll 195 Sr. Montevideo 63 Dave Seidler c 6-2 250 Fr. Glen Ellvn, tL 
Marc Friske DB 6-0 17$ So. Repid Cl ty, SD 65 Hike Thilges OG 6-2 230 Sr. Fenton, IA 
Bill Freidel DB 6-0 180 Jr. Arrnour, SD 66 Kevin De Boer OT 6-2 2 JS Sr. Tvler 
Todd ~dden Rll 5-9 l 70 ,:r. Marshall 67 Bob Heb 1 OT 6-2 215 .i r. Ely 
Harold Vleck Rll 5-9 170 So, Federal Dam/Rer.ler 68 Dan Fischer DT 6-0 2 30 Jr. Marshall 
John Sterner RB S-10 195 Fr. r-brsha1 J 71 Kate Jacobson OT 6-4 22 5 So. Valley Springs, 
Shad Peckenpau~h RB 5-10 l 75 Jr. Br\·ant, sn i2 Joel Swanson DT 6-3 245 Sr. Pipestone 
Randy Richey DB 6-0 175 Jr. Co]one, SD 73 Steve Titus OT 6-2 21, 5 Jr. Northglenn, 
Tim Johnson WR 5-11 190 Sr. Fenton, IA 75 Jeff Panek DE 6-3 210 Sr. Faribault 
Nate Buntrock DB 6-0 190 Jr. Rrnndon 76 Hark r-'.a ie rs OG 6-3 185 Fr. Stewart 
Tirr. Hanson DB 6-0 180 Fr. Richfield 78 Tony Kinneman DT 6- 2· 2 !~ 5 Jr. HaRer Cl ty, 
Reid Ferguson FB 6- 3 230 Jr. Minneapolis 79 Bill Worlie DE 6-6 250 Sr. Conde, SD 
Ton: Schleper LB 5-11 185 Fr. Shakopee 82 John Schultz DT 6-5 275 Jr. Fairmont 
Mike Trobec DB 6-2 195 S0. st. Stephen 83 Cary Sch leper '!' E 6 -3 230 Jr. Shakopee 
Neil Roquet LB 6-0 22) Sr. Waterloo, IA 85 John Valenziano LB 6-2 200 So. Chi cAgo, IL 
Rich Rhinesmith LB 6-2 215 So. Cape !-lay, NJ 86 Dan Snaza TE 6-2 215 So. :11lbank, SD 
Paul Pe tan DE &-3 22 ') Jr. Chicago. IT 87 John Zbacnlk PK 5-;I 160 Jr. Ishpeming, 
SSL' Coaches: Gary Buer, Hike Sterner, Lew Shaver, Murray Anderson, Ed Meierkort, 
Harry WeiJage, C11rt Strasheim, Dan We~tby, James Roegler 
LOOK FOR OUR 
MYSTERY SPECIALS 
Daily Happy Hours: 4:30-5:30 - 7:30-8:30 
HALF PRICE ON BAR POURS AND BEER 
DJ MUSIC - WE PLAY TO PLEASE 
Come Check Out The New Look 
Chico's - 151 East Third 
************ 
WARRIOR 
PLAYER OF 
THE WEEK 
************ 
STEVE SPEER 
(QB) 
Steve Speer passed for 306 yards 
and one touchdown in the Warriors 
16-14 setback to UM Duluth last week. 
Steve went over the 6,000 yard mark in 
career passing last week with his first 
300 yard performance of the season. 
Steve has now completed 478 passes 
for 6, 116 yards and 33 touchdowns. 
Steve is in his final year at Winona 
State majoring in Business Ad-
ministration. 
co 
WI 
M1 
SD 
SENIORS 
Bottom Row (from L to R) - Steve Speer, John Schuldt, Steve McManamon, Dave Keller, Jay Aamodt. 
Middle Row (from L to R) - Mark Ballwanz, Keith Abraham, Mike Beer, Doyle Smidt. 
Top Row (from L to R) - Bret Brumm, Doug Berman, Phil Schroeder, Jim Turvey, Tony Monken. 
GOOD LUCK 
WARRIOR ATHLETIC TEAMS 
WINONA STATE UNIVERSITY BOOK STORE 
(LOCATED IN STUDENT UNION) 
YOUR HEADQUARTERS 
FOR ALL YOUR SCHOOL SUPPLIES 
1124 West Fifth St. Winona. MN 55987 507/454-5510 
oVDOTEL 
* oecals * 
*porn Porns* 
* seat cushions* 
* Bumper Strips * 
* Stadium Rooters * 
9tzs~rdags 
A Restaurant and Bar 
"Elegant Accommodations 
With A Touch Of Nostalgia " 
i-·-·- ·-Lls-1-io ON-TH·E-NATi.oN-Ai·--·-·-1 
l REGISTER OF HISTORIC PLACES i 
i..----·--------- ----··-------------··--- -·- ·--- --------·--·--- ------- --j 
Com~1etel y Remodeled In The Style Of 
Yesteryear • Private Baths • Co lor TV 
• Air Conditioning • Telephone • Charming, 
Vic tori an. Spotless and Moderately Priced. 
Most Ma/or Credit Cards Accepted. 
507 -452-5460 
129 W. 3rd St. Downtown Winona 
~ 
Distributors of 
SCHMIDT 
SCHMIDT LIGHT 
PABST 
BLATZ 
JACOB BEST PREM LIGHT 
RED, WHITE & BLUE 
BEERS 
SCHMIDT'S 
DISTRIBUTING COMP ANY 
4310 W. 5th Street 
WINONA, MINNESOTA 55987 
Distributed by Dick & Bob Kuhlman 
5th & Lafayette 452-5202 
~ .~:~r~f fw~~.~:. · :.:·~J~ ~ V~R~g~ g~~~~;:E~ rmu TWLUS m.11 .. uu 
BEERS ~~c·.~0:~,'.'nu 
ICE CASE LOT DISCOUNTS 1·· J 
•·ihbtC:- OflE Of THE LARGEST VOLUME KEG 
..._ ........ iii.~-...... _ ... KEG DEALERS IN WINONA - -
176 E THIRD ST Onv~·Up-To · Th•·Doo r P a rki ng 
WINONA 
Hours 8 AM · 10 PM Mon · Sat 
Oarold. Leone & Den I 462-1821 I 
1 
RETURNING VARSITY SQUAD 
Bottom Row (L to R) - Ron Goch, John Schuldt, Steve McManamon, Dave Keller, Jay Aamodt, Jeff Bryan, 
Doug Berman, Chris McDermand. 
2nd Row - Dave Hope, Mark Ballwanz, Keith Abraham, Mike Beer, Doyle Smidt, Scott Peterson, Mike Stark, 
Russ Bjerke. 
3rd Row - Bill Nestos, Orlando Mazzolini, Gary Hansen, Randy Winfield, Mark Loken, Bill Ihrke, Tom 
Balow. 
4th Row - Bret Brumm, Doug Berman, Phil Schroeder, Jim Turvey, Tony Monken, Don Armstrong, Mark 
Juaire, Scott Moses. 
5th Row - Steve Yulga, Steve Kosidowski, Steve Speer, Brian Krambeer, Tom Brandt, Jeff Zehner, Darren 
Ripley, Mike Hetrick . 
• 
. 
. 
.\'' 
OFFICIAL FOOTBALL SIGNALS 
HIGH SCHOOL AND COLLEGE 
4 30 ~ ·1 ~~;. 4, Tim1 -o ~ Oiscrelion1ryor injury t ime -
oul (follow t>ytapping 
+ ir "t ~\~ .' . l) ~ I~ "'-4...,~ 
Unsponsm1nlik• conduct ~- Roughing kteker 
Sid.tin• inttffer1nc1 8111 r11dy tor play S11rtcklck hands on chest) TY time -out Nonconlact toul lll1g1I participation 01 holder 
5 - ~l ·~- 6 t 7 t. il 8 .. ' / ~ .. tJ ~ I - ~, ~ . Touchdown . 8111 dead F11ldgoal Touchback (move 
Po1n1ts ! atter touchdown Salt1y sidelosid• I Finl down 
-
"a,a "~ 
34 ~ { ·~ ~ J, . ; , .. ', 
8111 il .. g1lly kicked . lnn lid l1ir c11ch sign1I Forward pus int1rl1r1nce 
b• n •d or touched 1t11g1l l air utch sign1I Kick catching inl1rl1r1nc1 Rou ghing p1u 1r 
g 10 I,,, "~ "41; T • ·•i ..... lncompl1t1 lorward pass I P1nany dachned No play legal touching oltorw1rd lnadv1r11nl whistle 
Loss ol down No score pus or scrimmage kick ! Face Press Box ) 
35 w ~ ·~ 'i!J 39 (flDf • . \ id\ ~ ~' '-llltg1l pns . ,'/,, .#:. lll1g1I torw1rd Ineligible downti1td Cli pping h1nding Intentional grounding on pus P1rson1l l ou\ 
13 ~ 14 (:_~/ 18 I 19 ..;.~J V'~ \ ........ ~ ~ @I ~if• ~ - ~-
"""9':](11 Illegal procedure Encroachment Falu start End of pe riod Olhidl Illegal posit ion 
40~)) 41 :::i '\~ 43 ;;,.) \.J 9 '"1, - ~ ::!!!, 
Bloc king below w1isl 
m1g11 bloc k Chop block Holding or obstructing Illegal use ot t11nds or 1rms 
20 21 
f''l 
22 23 
~ w 
' 
e • \.I ltlegal motion Failur1tow11rr1quir1d 1111g11 st11f1 Delay ol game Sub slrtuhon infract ion equipment 
r ~\ 
46 ffll,!~t~ 47 ~~- ' 44 1!°; . 45 
-
~.Ill ,...\j · ,~ 
I Trip:'"O ~ ·-~> ':fr Helping runner Gruping tin mask or tnlerlocked interterence helm•! opening Player disqualihc11ion 
NOT E S.g'1 a1s 'lumoer 15 16 ' 7 24 25 ana 26 are to1 tu!\_, re e 1pa ns•or 
DOMINO'S PIZZA 
SAYS 
"GOOD LUCK 
WARRIORS!" 
·---------------------
Two free 
Cokes! 
Two free 
16 oz. bottles of 
Coke with any pizza. 
One Coupon per pizza. 
SB 909W.5th 
~~ 454·6700 
USE YOUR TICKET STUB TO RECEIVE $1.00 OFF 
ON YOUR NEXT PIZZA! L---------------------J 
Fast. .. Free 
Delivery™ 
CALL US! 
909 W. 5th St. 
454-6700 
LIMITED DELIVERY AREA 
© 1983 DOMINO'S PIZZA, INC. 
HOURS: 
4:30-1 :00 a.m. Sun.-Thurs. 
4:30-2:00 a.m. Fri.-Sat. 
All Pizzas Include Our 
Special Blend of Sauce and 
100% Real Cheese. 
Drivers carry less than 
$20.00. 
or free 
If your order does not 
amve within 30 minutes of 
your order, present this 
coupon to your dnver for 
a free pizza One coupon 
per pizza 
Address------
nmeordered ____ _ 
Price _____ _ 
33632/1()()9.50 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~---------------------J 
.- "\ ..... I·-
FRESHMAN AND TRANSFERS 
First Row (L to R) - Tony Pipkin, Asher Wiess, Marco Fanani, Troy Tonsager, Barry Bernstein, Jeff Dralle, Jeff Kusch, Dan Dummer, 
Brad Freimark. 
2nd Row (L to R) - Ed Pugliese, Jay Weis, Dean Richards, Bruce Krause, Chris Horan, Scott Hoegh, Calvin Olstad, Steve Iverson. 
3rd Row (L to R) - Tony Tripichio, Brad Green, Kurt Lauden, Mike Loretz, Tim Peterson, Joel Wright, Mark Swenson, Don Heying. 
4th Row (L to R) - Bruce Lohmann, Tom Pohlman, Andy Wellumson, Dan Nielson, Chris Aamodt, Mike Tijerina, Tim Wald, Todd Han· 
son. 
5th Row (L to R) - Brent Lohmann, Bruce Kuglin, Kris Kanak, Gary Wisniewski, John Franke, Tim Kalien, Bob Herczeg. 
HAIL! WINONA 
Lo, in Mississippi's Waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater 
Clear thy spirit high! 
CHORUS 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater 
Hail, Winona, hail! 
Noble hills w a tch o'er the v a lley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy childre n, Alma Mater, 
On, forever on! 
an offE:r you can't rE:fusE: . 
IT'S BIG NEW 
Our new double-baked, 
double-deep crust with 
two layers of cheese. 
Lots of good eatin in 
between. All new from EEP 
& DELICIOUS Godfather's Pizza. 
Eat in or 
WE DELIVER. 
Center St. 
by the levee 
Winona 
454-4414 
r------------~----, 
s200 OFF 
ANY LARGE 
Coupon Good Thru DEEP PAN 
Dec. 31, 1984 Pl.Z::Z:A 
Use on either an eat-in 
or carryout order. Not val id 
with other offers or Godfatlla"'s 
coupons. Good only at ~ Pizza. 
Winona. Limit one large · 
Deep Pan Pizza per coupon \AS" 
L-----------------J 
Providing Banking Leadership 
For S.E. Minnesota 
MERCHANTS 
NATIONAL 
BANK 
WINONA - GOODVIEW 
The Bank that Service Built 
"VV° ~ c •~:in,"t:i,~g 
CQmp,auy 
102 Walnut 
COMPLETE 
ONE STOP PRINTING 
SERVICE 
, 
From Color Brochures to Resumes 
• Home of FasPrint Copy Center • 
1984 WARRIOR CAPTAINS 
33 Mark Ballwanz, 43 Jay Aamodt, 66 Steve 
McManamon, 15 Steve Speer . 
• 
BASKETBALL SCHEDULE 
1984. 1984 
Nov. 23 
Nov. 24 
Nov. 27 
Nov. 29 
Dec. 1 
Dec. 4 
Dec. 5 
Dec. 7 
Dec. 11 
Dec. 12 
Dec. 15 
Dec. 18 
Dec. 28 
Dec. 29 
Jan. 8 
Jan. 12 
Jan. 16 
Jan. 18 
Jan. 19 
Jan. 26 
Feb. 1 
Feb. 2 
Feb. 8 
Feb. 9 
Feb. 15 
Feb. 16 
Feb. 23 
Feb. 24 
UM-Duluth .. . . .. .. ... . .. .. . . . . . . .. Duluth, MN 
Inv i tational Tournament 
St. Mary's College .... . . .. .. . . . . V/JV Home 
College of St. Thomas .. .. .. V/JF St. Paul, MN 
UW·La Crosse . . . . . ....... . .... . . La Crosse, WI 
UW-River Falls . . .. . .. . . . . . .. .. . . River Falls, WI 
Drake University . .. . . . .. . . ... ... Des Moines, IA 
UW-Parkside . .. . . .... . ....... . ...... . .. Home 
Mt. Senario College ... .. .. .. . .. .... . . . . . Home 
Luther College ... ... . .. . . . V/JR Decorah, IA 
AAU Minnesota All Stars .... .. ... . .. .. .. . Home 
Northwestern College . .. ... . . . .. . .. St. Paul, MN 
Bethel Holiday Tournament . .... .. . . St. Paul, MN 
Bethel Holiday Tournament .. . .. .. . . St. Paul, MN 
UW-La Crosse .. . . .. . ...... ... ... ... . . .. Home 
*UM-Morris .. ... .. .. . . . . .. . . .. . . . .... . . . Home 
University of Northern Iowa . . .. . .. Cedar Falls, IA 
*Bemidji State University . . . ......... Bemidji, MN 
*UM-Duluth . .... . . .. . . .... .. . .. . ... Duluth, MN 
*Moorhead State University ..... .. .... . . . . Home 
•Bemidji State University . .. ..... . . . .. . . . . Home 
*UM-Duluth ........ . ..... .. ..... .. .. .... Home 
*Moorhead State University ... . .... Moorhead, MN 
•Northern State College ....... . .... Aberdeen, SD 
*UM-Morris ... . . ........ 4:00 p.m. Morris, MN 
*Southwest State University .... . ... Marshall, MN 
•Northern State College . . . .. . 3:00 p.m. Home 
*Southwest State University ... 3:00 p.m. Home 
*Conference games 
Jerry Nauman 507-457-5220 
TACO JOHNS 
- 2 LOCATIONS -
575 HUFF ST. 
(across from WSU) 
and 
WINONA MALL 
HOURS: 
HUFF ST: Sun. 10 am-11 pm 
Mon.-Thurs. 10 am-12 pm 
Fri. & Sat. 10 am-2 am 
MALL: Sun.·Thurs. 10 am-11 pm 
Fri . & Sat. 10 am-12 pm 
Don Luiken, Manager 
OPEN 7 A.M. TO MIDNIGHT 
7 DAYS A WEEK 
U.S.D.A. CHOICE MEAT 
Winona Mall 
WSU WARRIOR CLUB 
Winona State University salutes the members of the Warrior Club . .. a growing group of firms and individuals 
from the community, state and nation who serve and support both men's and women's athletics by: 
UNITING IN AN ORGANIZED EFFORT, THE FRIENDS AND ALUMNI OF WINONA STATE UNIVERSITY; 
UPHOLDING THE AIMS AND POLICIES OF ATHLETICS AT WINONA STATE UNIVERSITY, 
ENCOURAGING AND PROMOTING ATTENDANCE AT WINONA STATE UNIVERSITY ATHLETIC EVENTS; AND 
CONTRIBUTING, THROUGH THE WARRIOR CLUB, TO ATHLETIC SCHOLARSHIPS AND ATHLETIC GRANTS-IN-
AID. 
If you wish to become a member, contact the WSU University Relations Office (457-5022) or the Athletic Office 
(457-5210). 
Bucky's, Winona 
Carlson & Warnke Architects, Winona 
Christenson 011 Company, Winona 
Dunn Blacktop Company, Winona 
Great Surplus Stores, Inc., Winona 
Group W Cable, Winona 
Happy Time Vehicle, Winona 
Hot Fish Shop, Winona 
KAGE, Winona 
Kelly Furniture, Winona 
Me/er Equlpmt1nt Rental, Winona 
Motor Parts & Equip., Winona 
Norwest Bank, Winona 
Noweta Gardens, St. Charles 
Papa John's, Winona 
Randall's Foods, Winona 
Schmidt Dist., Winona 
Scholl Distributing Company, Winona 
Second Look, Winona 
Smith's Winona Furniture, Winona 
Snyder Drug Stores, Winona 
Sterling Motel, Winona 
Super 8 Motel, Winona 
w.Smlth Architects, Winona 
Winona Dist. Co., Winona 
Winona National & Savings Bank, Winona 
Abramson, Scott A., Winona 
Alampi, John, Winona 
Alaxander, Mike, Minn. City 
Allen, Jerry, Salem, OH 
Althoff, James, McHenry, IL 
Amundson, Ray & Corky, Winona 
Anderson, Dare & Sue, Winona 
Anderson, David, Rochester 
Anderson, Larry, Austin 
Anderson, Richard, Brooklyn Park 
Andarson, Richard, Copley, OH 
Aratz, Victor & Claris, Cupartlno, CA 
Arko, Robert, Kimberly, WI 
Arnold, Bruce, Wauzeka, WI 
Arnold, Don, Winona 
Arnold, Jon, St. Charles 
Arns, Laverne, N. St. Paul 
Arns, Robert, Stewartville 
Ave Lallemant, Andy, Stillwater 
Babcock, Lynn, Lonsdale 
Backar, Linda, Arcadia, WI 
Balley, Curt, Charleston, SC 
Balley, Joanne, LaCrescent 
Balley, Robert, Duluth 
Baker, Biii, Winona 
Baker, Wiiiiam, Winona 
Ball, Robert, St. Paul 
Barkema, Rodney, Kanawha, IA 
Barker, Wiiiiam, Scottsdale 
Barski, Edward, Stillwater 
Barte/, Bernhard, Winter Haven, FL 
Bartlay, Mary, Hastings 
Batcheller, Mary, Brewster 
Bauer, Charles, Cottage Grove 
Beberg, Richard, Bayport 
Bedrava, Marietta, Winfield, IL 
Behnke, Dick, Winona 
Behrens, Don, St. Charles 
Bellows, Mlchaeleen, S. St. Paul 
Bancka, Craig, Mltchallvllle, IA 
Benadlct, Georga, Austin 
Bennett, Enoch, Spring Valley 
Benson, David, Mlnneapolls 
Benz, Loren, Minn. City 
Barg, Marvin, Sleepy Eye 
Berg, Richard, Rushford 
Barnstorl, Tom, Eyota 
Besonen, Don, Blaine 
Bastul, Mark, Lake City 
BJcke/1 Marsha, McGregor, IA 
Blum, Peter, Menomonee Falls, WI 
Boe, Elert, Trone, CA 
Boettcher, Lee and Kathleen, Stewartville 
Bohnen, Byron, Peosta, IA 
Boland, Patrick, Anoka 
Balkcom, Donald, Minneapolis 
Bonine. Rav. Coon Raolds 
MEMBERS 
Bosin, David, St. Paul 
Braaten, Roger, Eau Claire, WI 
Brandt, Harlan, Black River Falls, WI 
Braun, Thomas, Oconomowoc, WI 
Breckenfelder, Roy, Milwaukee, WI 
Bremer, Adolph, Winona 
Brewington, Bob, Winona 
Brose, Robert, Mound 
Buddenhagen, Floyd & Judy, 
West Bend, WI 
Bull, Kathleen, LaCrosse, WI 
Burleigh, Kent, O:r.nard, CA 
Buuos, Lee, Winona 
Buswell, Earl, Winona 
Butterfield, Ronald, Winona 
Cappel, Ke•ln & Mary, Winona 
Cappola, Jim, Hanover Park, IL 
Carlson, Alan, Grand Meadow 
Carrier, Bruce, Overland Park, KS 
Cauoll, Roger, Kttnner, LA 
Cashman, Mark, Owatonna 
Casperson, Tom, Winona 
Cemensky, Kathleen, Baraboo, WI 
Christenson, Carolyn Cottage Grove 
Clausen, Virgil, Bloomington 
Clay, Roy, Prior Lake 
Clemens, Teresa, Rochester 
Cleveland, Dennis & Karen, Winona 
Closway, Bruce, Rochester 
Cole, Arlene, Laporte, Co 
Connaughty, Curt, Hopkins 
Courteau, June, Waterloo, IA 
Cromer, Charles, Waseca 
Currier, Craig, Pittsburg, KS 
Dahlen, Jeff, Caledonia 
Dalton, Tim, Winona 
Danielson, Jim, Iron Mtn., Ml 
Danielson, Julie, Minneapolis 
Darkow, Steve, Rolllngstone 
Davey, Bruce, Winona 
Davidson, James, Delaplane, VA 
Davies, Evan, MEMORIAL 
Day, Jeff, Plymouth 
Deanovic, Peter, Bloomington 
Decker, Kenneth, Watseka, IL 
Dehn, Richard, McHenry, IL 
DeLano, Doug/as, Winona 
Dickey, John, Yampa, CO 
Dlckay, Tome Oak Creek, CO 
Diercks, Dallas,Sun Prairie, WI 
Dingfelder, Diane, Rollingstone 
Dolan, Robert & Maureen, Plymouth 
Dondlinger, Cindy, Waukegan, IL 
Dondlinger, Peter & Carol, 
Waukegan, IL 
Orange, Stevan, Litchfield 
Drazkowskl, Frank, Winona 
Dressel, Mary, Winona 
DuFresne, Robert, Winona 
Durand, Eugene, lake City 
Dybevlk, James, Owatonna 
Eastin, Robert, San Jose, CA 
Ebert, Laffy, Winona 
Ebert, Wayne, Owatonna 
Edwards, Dave, Winona 
Eger, Don, Winona 
Eichman, Gerald, Auburndale, WI 
Elckholt, John, Wisconsin Rapids, WI 
Einhorn, Everett, Ardsley, NY 
Elllnghuysen, Kathryn, Winona 
Elliot, Gordon, Pittsburg, KS 
Ellis, Rudy, Shawano, WI 
Emanuel, Donald, Winona 
fm1nu1/ Joe _Winona 
Emerson, David & Margo, Omaha, NB 
Engel, Laffy, Kasson, MN 
Engrav, Barry, Farmington 
Eskra, Roger, Beatrice, NE 
Espe, Brian, Austin 
Esplnda, Herb, Rochester 
Essar, Roger & Jiii, Goodhue 
Estes, Jane, Warwick, RI 
Evjen, Ron, Wanamingo 
Fallenstein. Tom. Winona 
fay, Paul, Shorevlaw 
Feldmann, Carol, Ale:r.andrla 
Ferguson, Mary, Chatfield 
Fernholz, Ed, Pepin, WI 
Fiereck, Lavonne, Winona 
Fischbach, Roger, Excelsior 
Flschar, Carl, St. Charles 
Flood, Richard, Jordan 
Ford, Pat. Beaumont, TX 
Foss, Romaine, Mounds View 
Foster, Jeanne, Winona 
Foster, Mary, Minn. City 
Fox, Charles, Rochester 
Frame, Susan, Chisago City 
Franko, David, Mora 
Fraser, Gerald, Stacy 
Freimark, Jeuy, Fountain City, WI 
Fremllng, Cal, Winona 
Frisby, Horace, Clltherall 
Ganga, John, Columbus, WI 
Gianneschi, Harry, New Paltz, NY 
Gilman, Al, Byron 
Goetz, Ron, Waconia 
Goetz, Vincent & Luanna, Waconia 
Gray, Robert, Richland, WA 
Greenlass, Mike & Patricia, Miiford, Ml 
Grewe, Dave, Winona 
Grob, Alvin, Mesa, AZ 
Grob, Gary, Winona 
Groth, Merlyn, Coon Rapids 
Grothe, Tom, Minneapolis 
Gunderson, Marv, Winona 
Gunderson, Richard, Colby, WI 
Haake, Alfred, Winona 
Haas, Michael, Wauwatosa, WI 
Haesly, Mark, Hastings 
Haesly, Warren, Winona 
Hall, Thomas, Worthington 
Hall, Thomas, Crystal Lake, IL 
Halvorson, Dan, Red Wing 
Hannon, Scott & Carmen, Winona 
Hinson, Gordon, Wells 
Hanson, Robert & Helen, WlnOna 
Harders, Robert, Greenbush 
Harkness, Deborah, Winona 
Harwood, Dave, Rochester 
Harwood, Kathy, Algonquin, IL 
Haskins, Robert, Albart lea 
Haslelet, Verdon, Elgin 
Hathaway, Dean, Lesueur 
Hatton, Bob, Minnetonka 
Haukoos, Jim, Cochrane, WI 
Haun, Ray & Helen, Winona 
Haworth, Ray, Mt. Holly, NJ 
Healey, Brian, Scottsdale, AZ 
Hein, Bob, Osseo 
Hein, Pat, Robbinsdale 
Helgerson, Paul, SI. Paul 
Hellerud, Edwin, St. Paul 
Henderson, Daryl, Minneapolis 
Hepker, Eric, Aurora, CO 
Herman, Verne, Plainview 
Herzberg, Michael, Winona 
Hewett, Ron, Winona 
Hitt, Wally, Winona 
Hoesley Rodney, Winona 
Hogenson, Robert, Winona 
Holle, Kathryn, Hammond, WI 
Holstad, Larry, Forest City, IA 
Holston, Terry, Frt Hood, TX 
Hopf, Ruth L., Winona 
Horswill, Kirk, Sarasota, FL 
Hoyt, Daniel, Minn. City 
Hubbard, Richard, Winona 
Hughes, John, St. Paul 
Hungerford, Lana, Rochester 
Hurd, Rod, Winona 
Hyduke, Mlchaal, St. Petar 
Ihrke, Arley & Mary, Houston 
Ihrke, Gary, Rochester 
llstrup, Diane, Rochester 
lten, Mary, Kearney, NE 
Iverson, Lyle, Modesto, CA 
lv•r!!llnn. Lvnn. N•f!!;nn. WI 
Jacobson, Ken. Ch•tfl•ld 
Jacobson, Russell, Chatfield, MN 
Janikowski, Gary, Winona 
Jennings, Reverend, Easton 
Jantz, Wayne, Platteville, WI 
Jeresek, Mike, Rushford 
Jewell, Mike, Sycamore, IL 
Johannsen, Ron, Rochester 
Johnson, Darrell, Grand Rapids 
Johnson, Donald, Rochester 
Johnson, Donald, Leroy 
Johnson, Larry, Red Wing 
Johnson, Orland, Fair Haven, NJ 
Johnson, Robert, Winona 
Juaire, Stephen, Winona 
Jungblut, Paul, Post•ill•, IA 
Kane, John, Winona 
Kap/an, Shella, St. Paul 
Karle, Henry, Dallas, TX 
Karwackl, Claire, Laramie, WY 
Kayser, Shauna, Crystal 
Keister, Bob, Winona 
Keller, Gloria, Hudson, WI 
Kerr, John, Peoria, IL 
Killian, Jim & Doris, Fountain City, WI 
King, Pat, Fayetteville, NC 
KJome, Roger, Red Wing 
Kiagge, Cari, Winona 
K/agge, Don, Winona 
Kllnder, Arlan, Cameron, WI 
Knapp, Richard, Appleton, WI 
Knickrehm, Craig, Omaha, NE 
Knox, Carol, Knoxville, IA 
Knutson, Ken, Greeley, CO 
Kohner, Ed, Winona 
Kopren, Ted, Slou:r. Falls, SD 
Korda, Lawrence, Winona 
Kos/dowskl, Jon, Winona 
Koval, Dave, Chicago, IL 
Kowles, Richard, Winona 
Kraft, Gilbert, Kasson 
Krenik, Dave, Le Center 
Krenz, Stephen, Burnsville 
Krob, Steve, Austin 
Krogman, Susan, Katy, TX 
Kronebusch, Kathryn, Minnesota City 
Kropp, Donald, Albert Lea 
Kroschel, Jeff, Woodbury 
Kroschel, William & Jana, S. St. Paul 
Krueger, Rick, Staples 
Krupke, John, South Beloit, IL 
Krupke, Ralph, Rosella, IL 
Kunz, Tom, Eagan 
Laakso, Martin, River Falls, WI 
Lager, Debra, La Crosse, WI 
Lambert, Margaret, Winona 
Landers, Dennis, Winona 
Landro, Ken, Golden Valley 
Lantz, Rick, Grand Meadow 
Larson, Chick, Wells 
Larson, Richard, Golden Valley 
Larson, Robert, Rochester 
Lauer, Carl & Jean, Winona 
Laut/gar, John, Forest Lake 
Lee, Rose, Baraboo, WI 
Lalstlkow, Ralph, St. Charles 
Lanoch, Ron, Salt Lake City, UT 
Lewers, Tom, Marlon, IA 
Lletzau, Richard, Hastings 
Lletzau, Robert, Winona 
Llndseth, Rich, Winona 
Lingenfelter, Rodney, Bloomington 
Littlejohn, Ed, Winona 
Livingston, Louise, Winona 
Locks, Joyce, Winona 
Lodgaard, Bruce, St. Paul 
Lovett, Herbert, Amboy 
Lovett, Jean, Winona 
Lu/ken, Don, Winona 
Lund, Russall, Galesville, WI 
Lundberg, Nancy, St. Paul 
Lyon, Bob & Ann, Rochester 
MacDonald, Gary, Lsero•••, WI 
UaA••n .l•m•• \larnri•i• 
Malm, Daniel, Chicago, IL 
Malotka, Phyllls, Winona 
M•rston, Dwight, Winona 
Martin, Bruce & Kay, Chippewa Falls, WI 
Martin, John, Winona 
Mathison, Richard, Sr. Charles 
Marti, Doug, Hayfield 
Mau11ner, Spencer, Cherry Hiii, NJ 
Maze, Art, Ml/waulcee, WI 
McDermott, Gene, Falrbault 
McDonald, James & Margaret, 
/nrer Grove Hts. 
McDonough, Robert, St. Paul 
McDowell, Gary, Winona 
Mcl<enna, Maurffn, Wayzata 
McNary, Wiiiiam & Christine, 
Colorado Springs, CO 
Melmbresse, Robert, Stratford, NJ 
Mertes, Dave, Winona 
Middleton, Ernest, Waterloo, IA 
Mllanorlch, James, N. SI. Paul 
Miiier, Randy & Gloria, Winona 
Mims, Mona, Harlan, IA 
Mlnet, James, Galesville, WI 
Mod/eskl, John, Cumberland, WI 
Moen, Ron, Caledonia 
Mogren, Ken, Winona 
Moonen, Gary, Waconia 
Moore, Kathy, Waterloo, IA 
Mootz, James, Winona 
Moravec, Marge, Winona 
Morgan, Dennis, Waunakee, WI 
Mulholland, Cecil, Albert LH 
Mullen, Biii & Sue Ann, Winona 
Murtay, Dennis, Randolph 
Naiman, Ira, Aleundrla, VA 
Nash, Wayne, Ou11y, CO 
Nauman, Jerry & Chris, Winona 
Nelson, Ronald, S. St. Paul 
Nesbitt, Leon, Winona 
Nett, John, Trempealeau, WI 
Nllssen, Karl, Pl•tt••lll•, WI 
Norton, Kelly, Evanston, IL 
Nysted, Elizabeth, Green Bay, WI 
Nystuen, Brian, Dodge Center 
Ochs, Wiiiiam, Las Vegas, NV 
Oldfather, Diane, Rochester 
Olson, Donald, Gays Hiiis, WI 
Olson, Fred & Sandy, Winona 
Olson, Gene, Germantown, WI 
Olson, Larry, Solon, IA 
Olson, Stan, LeRoy 
Olson, Wayne & Karen, Greendale, WI 
Ouellette, Hugh, Winona 
Owens, Wiiiiam, Athens, GA 
Palclch, Bernadette, Richfield 
Palmer, Curt, Chandler, AZ 
P•lmer, Lyell•, Winona 
Papenfuss, Lyle, Rochester 
Parker, Robert, Winthrop 
Patterson, Mark, Minn. City 
P•tterson, Sharon, Rochester 
Paul, Joyce, Richfield 
Paul, Lee, Auburndale, WI 
Pelech, Annette, Minneapolis 
Peplinski, Jack & Maree•, Onalaska, WI 
Perkins, Douglas, Tampa, FL 
Peterson, Robert, Chatham, MA 
Peterson, Stewart, Waseca 
Polehna, Mike & Joni, Oak Park Heights 
Pontlnen, Larry, Ventura, CA 
Poock, Harold & Sandra, Almond, WI 
Poock, Kyle, Winona 
Potter, Donald, Akron, OH 
Potter, Wlltord & Bernie, West Bend, WI 
Prokopowlcz, Stan, Minneapolis 
Puetz, Robert, Thief Rlrer Falls 
Puetz, Wally, Minneapolis 
Quinn, Cindy, Minneapolis 
Quist, John, Red Wing 
Rader, Jack & Judy, Winona 
Rahman, Donald, Durand, WI 
Rahman, John, Middleton, WI 
RaJtora, Donald, Cedar Rapids, IA 
Ramos-Hlngereld, Catherine, Fridley 
Ramstad, Jerome, Rochester 
Raymond, Wllllam, Orlando, FL 
Redig, Ramona, Cochrane, WI 
Retrum, Judy, Eransrllle 
Richards, Carl, Farmington 
Richardson, Ruby, Elgin 
Ries, Karen, Green Bay, WI 
Riies, James, Spring Valley 
Rinn, Diane, Winona 
Rlslore, Oare, Winona 
Rlslo••, Phll, Topeka, KS 
Rocco, Frank, Winona 
Roloft, Robert & Lou Ann, Baraboo, WI 
Roraff, Sandra, Winona 
Rose, Mike, Chippewa Falls, WI 
Rosenau, Oare, North Mankato 
Rosenow, Dean, Bloomington 
Roth, Richard, Greandale, WI 
Roth, Thomas & Maureen, Berlleley,IL 
Rubado, Ron, Grand Rapids 
Ryan, Terry, Searer Dam, WI 
Rydman, Richard, Rochester 
S•uer, Doug, Rochester 
Scanlan, Lurerne, Fountain City, WI 
Scanlon, John, Lawton, OK 
Schlerholt, Don, Branch 
Schlev, Barb, Winona 
Schmalteldt, Tom, Racine, WI 
Schoeneman, Richard, Ashtabula, OH 
Schreiner, Earl, Tiffin, OH 
Schreiner, Orland, Tiffin, OH 
Schroeder, Ron, WinOna 
Schultz, Gene, Winona 
Sebastian, John, Mesa, AZ 
Seeland, Klayton, Eagle, NE 
Senrlck, Larry, St. Paul 
Serdar, Joe, Palatine, IL 
Sheehan, Robert, Minnesota City 
Siemers, Curt, Winona 
Sill, Janet, Winona 
Simon, Curtis, Minneapolis 
Simon, Ellsworth, Utica 
Simons, Lois, Winona 
Simpkins, Darld & Allee, Llndwood, IL 
Simpson, George, Rochester 
Sines, Jerry, Viroqua, WI 
Sir, Paul & Sandri, Eagan 
Skaden, Richard, Winona 
Smith, Darld, Osceola, WI 
Smith, Mark & Gayle, Blaine 
Smith, Mvron, Winona 
Smith, Richard, Sterling Junction, MA 
Smith, Richard, Austin, TX 
Smith Robert, Pin• Island 
Smith, Robert, Winona 
Solem, Cathy, Cochrane, WI 
Speltz, Monica, Minn. City 
Sprangers, Scott, Janesrille, WI 
Stark, Robert, Caledonia 
Stark, Thomas & Judy, Winona 
Stellpflug, Ken, Whltehall, WI 
Standahl, Nancy, Farmington 
Sternal, Tom & Ann, Winona 
Stoutter, Robert & Cheryl, Bettendort, IA 
Stout, James, Pipestone 
Strand, Jo Ellen, Adams 
Strauss, Bob & Mary Jo, Winona 
Strelow, Verona, Elroy, WI 
Strommer, John, Lallerille 
Struck, Richard, Winona 
Srenningson, Allen, Fairbanks, AK 
Swans on, Paul, Winona 
Syrerson, Darryl, Strawberry Point, IA 
Tashima, George, Blooming Prairie 
Thaldort, Tom, Prior Lake 
Thomu, Virginia, HHtlngs 
Timm, Dale, Owatonna 
Tomhow, Theresa, Fergus Falls 
Torgerson, K•rl, Remer 
Toscano, Dianna, Ventura, CA 
Trainor, Dan, Winona 
Traxler, Larerne, Pine Island 
Tschumper, Delwln, Winona 
Ulrick, Sandra, Burns•lll• 
Urness, Gerald, Owatonna 
Urness, Ray, Winona 
Usgaard, Davis, Barron, WI 
Usgaard, Jerome, Bloomington, WI 
Veek, Karen, Arlington, VA 
Verchota, Robert, Duluth 
Vlnar, Jim, Stlllwater 
Vogel, Sally, Reno, NV 
Vogeler, Susan, Brighton, IA 
Vogt, Terry, Clinton, IA 
Voorhees, Joseph, La Canada, CA 
Wachs, John, Gultport, MS 
Walker, Robert, Clinton, IA 
Walskl, Henry, Cottage Grore, WI 
Waterman, George, Ventura, CA 
Weber, Glenn, St. Charles 
Weber, Maynard, Wllllamsburg, VA 
Wedeme/er, Jerry, Tomah, WI 
Wedeme/er, Larry, Warerly, IA 
Weisbrod, Charles, Rochester 
Welch, Bob, Winona 
Whetstone, Doris, Winona 
White, Charles, Lake Forest, IL 
Whittler, Larry, Wiidwood, IL 
Wieczorek, Wiiiiam, Winona 
Wildman, Stare, Iowa City, IA 
Wllha rm, J•rry, Lockport, IL 
Willlams, Chuck, Winona 
Wllllams, Chuck, Winona 
Wiiison, Dan, Winona 
Wlnblad, Wiibur, Farmington 
Woll, Fred, Onalaska, WI 
Wood, Linda, Winona 
Wright, Larry, Clearwater, FL 
Wunderlich, Tom, Winona 
Yantes, Raymond, St. Paul 
Yearneau, Peter, Prior Lake 
Yohe, Spencer, Hancock 
Young, Roscoe, Park Forest, IL 
Youngblom, James, St. Paul 
Zane, Charles, Minn. City 
Zlebell, Robert, Fullerton, CA 
Zimmer, Merlin E., Oneida, WI 
GROUP W CABLE 
Commends our Winona State WARRIORS! 
Use your ticket stub or one of the coupons below to receive a substantial savings in your 
cable service rates ! ! 
r------------------------· ~------------------------FREE FREE FREE FREE 
FREE 
INSTALLATION/PROCESSING 
FREE 
When you add one of Group W's 
"Premium Channels" 
to your existing cable service. 
SAVE $10.00 
Not Valid After 11/30/84 FREE FREE 
2 FREE MONTHS 
Of either an F.M. STEREO 
or an ADDITIONAL CABLE OUTLET. 
(does not include installation.) 
SAVE $4.00 
Not Valid After 11/30/84 FREE 
~-----------------------~ 
~. til\'! ~-
Call 452·6040 
GROUP W CABLE 
* Growing and changing to better serve our Winona Community * 
WHATEVER THE SEASON THERE'S 
A REASON FOR S·IO BLAZER. 
Chevy S-10 Blazer is that 
versatile. Lots to carry? 
Just fold down the optional 
rear seat for more load 
length than any full-size 
sport utility. Tote up to 1,000 
lbs., including people and 
cargo. That's 4-passenger-
plus load versatility. 
Shift on the fly. S-10 Blazer 
4x4 with revolutionary Insta-
Trac lets you shift from free-
wheeling 2-wheel drive to 
4-wheel-drive High and back 
while driving at any speed. 
Tow up to 5,000 lbs. Properly 
equipped, S-10 Blazer 2WD 
can tow up to 5,000 lbs. 
S-10 4x4 up to 4,000 lbs., 
including trailer and cargo. 
Versatile S-10 Blazer. The 
sport utility that's always in 
season. 
Let's get 1t together. .. buckle u.p! 
